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ABSTRAK 
 
PENGARUH DANA PERIMBANGAN, 
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL 
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI TAHUN 2011-2015 
 
 
GORIS SUHENDRA 
F1315045 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  dana perimbangan (yang 
terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil), 
Pendapatan Asli Daerah, dan belanja modal terhadap kinerja pemerintah aspek 
kesejahteraan masyarakat yang diukur dalam laju produk domestik regional bruto 
(PDRB). 
 Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan 
Regresi Linear Berganada. Sampel terdiri dari 33 Pemerintah Daerah Provinsi di 
Indonesia. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Provinsi selama jangka waktu 2011 – 2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh 
terhadap kinerja pemerintah aspek kesejahteraan masyarakat (laju PDRB), sedangkan 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli 
Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah aspek kesejahteraan 
masyarakat (laju PDRB). 
 
Kata kunci : DAU; DAK; DBH; PAD; PDRB; Belanja Modal; Kinerja 
Pemerinah; Dana Perimbangan; LKPD. 
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ABSTRACT 
 
PENGARUH DANA PERIMBANGAN, 
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL 
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI TAHUN 2011-2015 
 
GORIS SUHENDRA 
F1315045 
 
 
 This study aims to examine the impact of Intergovernmental Trasfer (which 
consist of General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Shared Revenue 
Fund), Own Revenue, and Capital Expenditure on Government Performance in the 
aspect of society’s wealth which measud by Gross Domestic Product. 
 This study is quantitative study using multiple linear regression approach. 
The sample consist of 33 Local Government (Province) in Indonesia. The analysis 
based on the time series of government annual financial statement covering the 
period 2011 – 2015. 
 The results show that Capital Expenditure impacts on Government 
Performance (GDP), while General Allocation Fund, Special Allocation Fund , 
Shared Revenue Fund and Own Revenue doesn’t.  
 
Keywords : General Allocation Fund; Special Allocation Fund;  Shared Revenue 
Fund;  Own Revenue; Capital Expenditure; Economic Growth; Gross 
Domestic Product; Government Performance; Intergovernmental 
Transfer; Government Annual Financial Statement; Indonesia 
